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        Ketua Jurusan                 		         Dosen Pembimbing,
Komputerisasi Akuntansi,






	“L O V E” ‘ll come from our self
	Step by step to reaches the aims
	Never give up to get what we want




















	Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan kebesarannya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik..
	Specially for my Mother n my Father.. thank u for ur love, ur patience.. I’ll never standing here alone without u..
	Dosen- dosen yang telah membantu dan membimbing.. Pak Bambs, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini. Atas kesabarannya membimbing saya . Untuk Pak Cosmas.. terima kasih atas ilmunya.. banyak hal yang saya peroleh dari website bapak . Pak Alo, Bu Dara serta Bu Endang.. Terima kasih atas masukan- masukannya. God Bless..
	Puppy Nico.. Thanks atas support, sayang dan cinta selama ini, kesabarannya dalam membimbing dan menemani dalam penyusunan tugas akhir ini
	Teman- teman jurusan KA.. specially Chiety n Arin, makasih atas support-nya. Titi’ makasih juga atas support- nya, mav kita jarang ketemu. Hehehe  (kamu juga harus cepat- cepat Skripsi, yaa... ). Buat Kak T’Penk.. makasih atas masukannya . Buat Akak ku + Mbak Eka yang cerewet bin buaweeel.. Thanks a lot 
	Semua teman- teman yang sudah bersama selama ini, selalu semangat ya.. God Bless 
	Almamaterku, STMIK AKAKOM Yogyakarta... Never give up!!!
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
Maksud dan tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Diploma III. Dalam pembuatan tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material maupun spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajeman Informatika dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta
2.	Bapak Drs. Berta Bednar, M.T.,  selaku Pembantu Ketua 1 (satu) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Al.Agus Subagyo, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi  di Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Bambang Purnomosidi D.P., S.E.Akt., S.Kom., MMSI selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan tugas akhir ini. 
5.	Orang tua dan keluarga tercinta yang telah membantu dengan doa dan dukungan moril serta material, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
6.	Semua teman – temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang dan membawa  wawasan serta pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini.
Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan unuk kebutuhan dimasa mendatang.


	Yogyakarta, Januari 2011
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